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平成 1 5 年度国立学校等技術専門官研修が下記のとおり開催され、福井大学技術部から受講の機
会が与えられました。ここに、技術専門官研修の概要を簡単に報告します。
実施要綱
主 催:文部科学省及び東京大学
研修期間:平成 1 5 年 8 月 6 日(水)'"平成 1 5 年 8 月 8 日(金)
会 場:東京大学
受講者数: 7 9 名
目 的:国立学校等の技術専門宮及び技術専門官相当の職にある者に対して、必要な行政的
識見のかん養を深めさせ、その職務に必要な専門的知識及び技術を修得させると共
に、技術の継承及び保全等に関し、指導的役割を果たさせるよう、その資質の向上
を図ることを目的とする。
研修内容:講義は、「大学行政上の諸問題」、「人事管理上の諸問題j 、「職場の安全管理」、「学術
行政上の諸問題」及び「ストレスマネジメント J 、特別講演として「地球環境と森林J
があった。特別講演は、大型台風接近のため九州四国地方の交通機関の確保が困難
な状況が想定されたため受講は強制しないとの特別措置がとられた。
実習等では、「機械」、「電気電子J 、「情報処理」、「物理・化学j 、「生命・生命科学」、
f土木・建築」及び Fその他」の分野のポスターセッションが企画された。私は情
報処理部門で「会議室・講義室等の施設予約システム構築の試み」を 5 0 分の持ち
時間で、パネル発表を行い、質疑応答など相互の情報交換を行った。
フリーディスカッションでは、受講生が 5 グループに分かれ、各機関における技術
職員の構成と待遇等の状況が紹介され、その後でリーダシップ、技術の伝承・継承
など技術専門官としての役割について自由な意見交換が行われた。
施設見学では、東京大学構内にある「医学部標本室J 、「総合研究博物館」及び「イ
ンテリジェント・モデリング・ラボラトリー(lML) J の 3 施設を見学した。
今回は、国立学校としては最後の技術専門官研修のためか各機関から推薦された受講者の数が例
年より若干多かったような気がします。今後は、講義の中で学んだ多くの知識並びにポスターセッ
ションで技術専門官が発表した技術開発や技術部のあり方等は、微力ですが職場の中で反映できれ
ばと思っております。
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